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まえがき
1983年にパソコンで動く最初の語 地図作成システムSEALを発表して以来､数度の改訂を重ね､そのたびにマ
ニュアルを発刊､最近では､ホームページ ｢語 地理学の部屋｣を通じて､システムとユーザーズマニュアルの公開
を行ってきた｡日本語版SEALのほかに､多言語のWindowsコンピュータでも動く英語版SEALも開発した｡
2004年に発表したSEAL7.肘 は､バグはあるものの､語 地図作成支援ソフトとしてはほぼ完成の域に達したと
考えている｡言語地図の作成と重ね合わせといった基本的な機能に加えて､異なる調査の言語地図を総合 ･比較する
ための諸機能を備えている.また､それよりは古いバージョンであるが､SEAL6･18J(日本語版)およびSEAL6･2E･
6.3E (英語版)は､7.OJで付加された機能はないものの､基本的な機能に限れば､まだまだ十分に使えるシステムで
ある｡一方､SEALの開発者であり共同研究者であった福嶋祐介が本年1月に逝去したため､SEALのこれ以上の改
訂は難しい状況になった｡そろそろSEALについての総まとめをし､新たな旅立ちをする時期が到来したのだと受け
とめ､本マニュアルを作成することとした｡
このSEALユーザーズマニュアル第8版は､これまでに発刊したマニュアルのようにSEALの各バージョンの完
全版マニュアルではない｡各バージョンの詳しい使い方は､過去に発刊した冊子体やホームページに掲載した PDF
版のマニュアルを参照してもらうこととし､使用を推奨する公開中のSEALのバージョンの特色と使い方をまとめる｡
使い方では､インス トー ル ･最初の起動時にすること･新たな語 地図の作成の方法などでマニュアルで示したのと
違う手順が必要になった点を中心に述べたい｡さらに､ITのさらなる進展を受け､データの共有と公開や GISとの
連携など､新たな課題が目白押しの言語地理学において､SEALをどのように使っていくかについての試みの一部を
示したいと考え､この間に発表した論文の一部を転載する｡言語地図の総合や､異なる語 地図の比較がテーマであ
る｡
なお､本報告書をもとにホームページの改訂を行い､SEALのインストー ルから使い方までを網羅した新版のPDF
版マニュアルをホームページ上で公開する予定である｡
ご意見を賜ることができれば幸いである｡
県立新潟女子短期大学
福嶋 秩子
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1.言語地図作成システムSEAL
SEAL (SystemofExhibitionandAnalysisofuIlguisticData) は､VisualBasic6.0で書かれたWindowsパソ
コンで動くソフトである｡語 地図用の白地図作成､言語データの入力､はんこの指定､言書吾地図の地図化､語 デ
ータの集計とその地図化等を行うことができる｡
SEALには､日本語版 (バージョン名の末尾にJがつく)と英語版 (同じくEがつく)がある｡英語版は多言語対
応であり､英語版Windows､中国語版Windows､韓国語版Windowsなどで動くことが確認されている.
現在使用を推奨するSEALは､日本語版7.OJ､6.18J､.英語版6.2臥 6.3Eである｡これらは､WindowsXpを含
む各種Windowsで動かすことができる｡また､あとで説明するように-手間必要であるが､WindowsⅥstaでも動
くことが確認されている｡
2.SEAL改訂の経緯とその応用
SEALは､以下のように改訂を継続してきた｡
昭和 58年 (1983)SEALを開発し､ユーザーズマニュアルを出版した｡語 地理学の分析手法としてパソコンが
きわめて有効であることを示した.N88lBASICで書かれたプログラムである.出雲西南部調査資料の分析を行った｡
平成3年 (1991)コンピュータの進歩に対応し､N981BASICに書き換えた改訂版のSEALを発表した｡ユーザー
ズマニュアル第2版を出版した｡
平成5年度～6年度 (1993.4-1995.3)BASICコンパイラ版に組み替え､MS-DOS上で動かすことのできるSEAL
version4.3を発表した｡ユーザーズマニュアル第3版を出版した｡テキスト形式のデータを扱うことが可能になった｡
平成7年度～9年度 (1995.4-1998.3) SEA上 を用いたイングランド方言資料(CIAE)の分析結果を発表した｡
Windows95上で動くVisualBasic版のプログラムとしてSEALを組み替え､SEALversion5.0を発表した.ユー
ザーズマニュアル第4版を出版した｡同時に､SEALについての情報提供の場として､ホームページ ｢言語地理学の
-や｣(htp:〟www.micol.acjP/Lfukusima/)を開設した.
平成10年度～12年度 (1998.4-2001.3)ホームページ｢言語地理学の-や｣において､SEALversion5.0(Windows
版)を公開､ダウンロードにより簡単に入手できるようにした｡その後もSEALの改訂とホームページ上での公開を
続け､version5.1(拡張版)､version5.5を経て､version6.0とし､マニュアルを発刊した.日本語版6.OJをもとに
多言語のWindowsで動く英語版も開発したoSEAL を使った日本方言資料 (奄美徳之島方言)の分析を継続した｡JT:
平成13年度～15年度 (2001.3-2004.3)英語版SEAL6.OE･の英文マニュアルを刊行した｡｢言語地理学の-や｣
の英語版ホームページを開設､あわせて日本語版ページもリニューアルした｡日本語版 SEALだけでなく､英語版
SEALのシステムとPDF版マニュアルをダウンロードもできるようにした｡日本語版 ･英語版ともシステムのダウ
ンロードファイルを改訂し､WindowsXpなど各種Windowsにインス トー ルできるようにした.日本語版SEALの
大改訂を行い､SEAL7.OJとし､マニュアルを発刊した.短大生の新潟方言資料をSEALで分析 ･発表を行った.
平成 16年度～18年度 (2004.3-2007.3)SEAL7.肘 をホームページで公開した.その応用例として､異なる言語
地図の重ね合わせを実践し､発表したO同一言語データをSEALおよびGISソフト(MANDARA)で地図化し､比
較することを試みた｡冊子体の 『新潟県方言地図』や 『現代日本語方言大辞典』からデータを読み取って地図化した
り､『方言文法全国地図』のホームページで公開されているデータを地図化したりした｡
3.現在使用を推奨するSEALの各バージョンについて
現在使用を推奨するSEALの特徴は以下のとおりである.発刊されたそれぞれのマニュアル名を各項の最後に示+.
マニュアル発刊後に微修正したり､バグがみつかったりもしているので､冊子体マニュアルの一部があわなくなって
いる｡今回できるだけマニュアルを改訂して､改訂1坂マニュアルのPDFをシステムとともにホームページで公開し
たいと考えている｡
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3.I SEALversion6.18JforWindows
vISualBasicで書かれたWindows対応版のSEALの最初のバージョンが5.肘であった｡6.18Jは､その発展形で
ある｡5.OJはWindows95対応版で､その特徴を述べれば､次のようである.
･カラーの項目地図とそれを総合した集計地図 ･ランク地図が描ける0
･プリンタ-地図を直接出力する (それ以前は画面のハー ドコピー だった)0
･言革データに､アルファベット･カタカナ ･漢字が使用できる｡地図の凡例に発音記号が表示できる〇
･言語データの集計と地図化が容易に行える｡頻度の平均値や標準偏差を計算できる｡
その後､地図の大きさの指定､併用時のはんこの位置設定､はんこ指定ファイルや地図作成日時の出力､フォントの
指定などができるように改良し､さらに様々なバグを改良して､Windows98/Me/2000対応版の6･肘 としたOその
後､インス トー ル方法を変えたところ､Windowsのバージョンに関わらず､WindowsXpを含むいずれのWindows
にもインス トー ルが可能になった｡これを6.1Jとし､微修正を加えて6.18Jとした｡したがって､SEAL6.18J血
windowsである｡ただし､WindowsXpで､プリンタをつないでいないとき､プリンタの電源が入っていないとき
は使えないというバグについては解消されていない｡
なお､埋如dowsXpProfession由にインス トー ルする場合とWindowsVIStaにインス トー ルする場合は､-手間必
要である｡これについては､6.2E･6.3Eおよび7.OJにも共通なので､後でまとめて述べる.4.4および4.5を参照さ
れたい｡
インス トー ル方法などについて別途述べる (4.1参照)が､6.1aJの使用法については､ホームページで公開する
PDF版マニュアルを参考にしてほしい｡なお､冊子体マニュアルは残部がない｡
福嶋秩子 ･福嶋祐介 『パソコンによる語 地理学 :その方法と実践 SEALユーザーズマニュアル 第5版
(SEAL6.OJforSEAL98/Me/2000)』科学研究費報告書 2001年3月
3.2 SEALversion6.2E/6.3EforWlndow8
6.OJをもとに英語版を作成し､6.OEとしたOしたがって､6.OJの特徴はすべて6.OEの特徴となる｡6.OJと異な
るのは､SEALのフォームやコマンドの表示に漢字を使わずすべて英語にし､インス トー ルファイルを英語版
Windowsで作ったことである｡その結果､英語版のみならず､中国語版､韓国語版Windowsにもインス トー ルし動
かすことができるようになった｡6.1Jとあわせてインス トー ル方法を変えたことで､6.1E以降は､Windowsの各バ
ージョンに対応する.また､WindowsXpで､プリンタをつないでいないとき､プリンタの電源が入っていないとき
にSEAIJ6.1J/6.1Eが起動しないというバグに対応し､プリンタ設定ができるようにしたものが6.2Eである.その後､
韓国の李相撲教授の要請で､韓国語でよく使われる発音記号を加え､6.3Eとした｡
なお､WindowsXr)Professionalにインス トー ルする場合とWindowsVIStaにインス トー ルする藤倉､6.18Jと同
様､一手間必要である.4.4および4.5を参照されたいO
インス トー ル方法などについて別途述べる (4.2参照)が､6.2E/6.3Eの使用法については､以下のマニュアル (残
部あり)あるいはホームページで公開するPDF版マニュアルを参考にしてほしい｡
Chitsuko&YusukeFuknshima,Su Usem'Manual,SktbEtb'b'on(EngEd掩血'on)/胤 Wtm'oD6.OE
Rlr脚 Wem'onWmdows脚 科学研究費報告書 2002年3月
3.3.SEALversion7.OJforWindows
6.OJをもとに､以下の新たな特徴を加え､大改訂を行ったものが､SEAL7.肘forWndowsであるo
･凡例の表示でIPAフォントを使える｡
･ 白地図の作成において､曲線 ･直線の太さ､線種や色を変えられる｡
･同じ地域で調査が行われ､地点が異なるなどの異なる調査資料の統合を想定した言語地図の作成を可能と
する｡｢属性｣の異なる地図を統合した地図を ｢グノレー プ地図｣と呼ぶ｡これは､データの ｢属性｣の違い
と捉える｡統合だけでなく､重ねあわせにも応用できる｡
/ 作成した語 地図 (項目地図､集計地図､ランク地図､グループ地図)をファイルとして保存し､簡単に
呼びだせる｡
･保存した地図ファイルをリスト化することで (ファイルリスト)､ス､ライドショー のように地図を連続的に
表示できる｡ i
･ファイルリス トの応用で､2枚の地図を色を変えて､1枚はカラーのまま､もう1枚はグレイの濃淡で､
重ね合わせる機能をもっている (本報告書転載の ｢｢パソコンを用いた言語地図重ね合わせの新手法｣の図
5-9参照｣｡
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また､6.2Eに付加された､WindowsXpに対応するためのプリンタ設定も追加されたO
なお､WhdowsXDProfessionalにインス トー ルする場合とWindowsVIStaにインス トー ルする場合､6.18J･6.2E
などと同様､-手間必要である｡4.4および4.5を参照されたいO
インス トー ル方法および､新たな地図データを扱うときの方法などについては､別途述べる(4.3､5.参照)が､7.OJ
の一般的な使い方については､以下のマニュアル (残部僅少である)あるいはホームページで公開する PDF版マニ
ュアルを参考にしてほしい｡
福嶋秩子･福嶋祐介『パソコンによる語 地図の統合:SEALユーザーズマニュアル第7版(SEALverdon7.肘
forWindows)』科学研究費報告書 2004年3月
3.4.SEALの構造
Windows版で動くSEALは､SEALを実行すると､それにしたがってパソコンの画面が変化するO このような画
面をフォームと呼ぶ｡SEALでできる仕事をフォームとの関連で示したのが､図3.1である｡実線で示したのがフォ
ームである｡矢印の方向に作業が進むが､必要に応じてもどることもできる｡白抜きの枠の機能はSEALの初版から
ある機能で､SEALのすべてのバージョンがそなえている.一方､網掛けの枠の機能は､SEAL7.OJだけが備えてい
る機能である｡
データ入力 SEAL メイン
I
｣データ表示
ー
▲+
はんこ 言語地
データの の作製
設定
集計の実行
(はんこの設定)
図
白地図の作製
r-~~-~~~1-Ill-ll1 1I JI Il l
; 終了 ;l Ir 暮I Il l
項目地図
集計地図
ランク地図
図3.1SEALの構造 :各フォームでできること
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4.SEALの各バージョンのインストー ルと起動について
4.1 SEAL6.18Jのインス トー ルと起動
4.1.1 SEAL6.1&Iのインス トー ル
ホームページの所定の場所から､Sea1618JSetup.exeをダウンロードするo保存して､実行すると､C:¥Seal618JY に
インス トー ルされる｡
次の2つのステップがある｡
まず､ファイルをホームページからダウンロー ドしてハー ドディスクに保存する｡ダウンロード先として､マイド
キュメントや好みのフォルダーを指定する｡ここでダウンロードするファイルのサイズは4383KBである.
次に､保存したファイルを実行すると､自己解凍し､ハー ドディスクにSEALをインス トー ルする｡以下のような
手順である｡
ダウンロー ド先のフォルダーにSea1618JSetup.exeがあることを確認して､ダブルクリックする｡自動的に解凍を
行う｡下のような画面が現れる｡【次ノ｣をクリックするとインス トー ルが始まる｡
｢インス トー ルが完了しました｣と表示されたら､[完了】をクリックする｡
以上で､インス トー ルは完了である｡サンプルデータも所定の位置に入っているので､これでSEALを起動できる｡
4.1.2 SEAL6.1&Jのフォルダー構造
次のようにSEAL6.18Jはインス トー ルされている｡C:¥Seal618JYフォルダーの下に､Seal¥フォルダーがあり､
さらにその下に3つのフォ ルダーがある｡Pro¥フォルダーの中には､実行ファイルSeal.exeほか多数のシステム関
係のDLLファイルが格納されている. SealData¥とSealSym bol¥はデータフォルダーである｡
C.'¥Sea1618J¥ -Seal¥-SealData¥
-SealSym bol¥
-Prd¥
SealI)ata¥フォルダーには､二つの調査データがサンプルとして入っているosampleには出雲西南部調査のデー
タ､Sample60には奄美徳之島における人称代名詞調査のデータが入っているOいずれのフォルダーにも､ung¥と
Map¥の二つのフォルダーがあり､L血豆¥には言語データおよびはんこ指定データや集計データなどが入っているo
Map¥には､白地図データが入っている｡
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SealData¥-sample¥ -ung¥
-Map¥
-Sample60¥-Ling¥
-Map¥
4.1.3 SEAL6.1&Iの起動
SEAL6.1&Jのはじめての起動
SEAL のはじめての起動時には､起動後すぐに､SEAL¥フォルダーの位置や､これから分析を行う地図名､フォ
ントなどについて聞いてくるので､以下の手順で入力する｡この操作は2回目以降の起動時に繰り返す必要はない｡
前回までの入力データが最初に表示されるので､それを確認するだけである｡ただし､ここで入力したデータを変更
するときには､すべて入力しなおすことになる｡たとえば､新たな地図データを扱うとき､プリンタで印刷を試みた
後に フォントの種類やサイズの変更の必要性を感じたときなどである｡なお､起動の際のプログラム名と､起動後最
初に入力するフォルダー動 まバージョンによって違うので､注意してほしい.SEAL6.18Jのインス トー ル後の最初
の起動時には､順に､次のように入力あるいは指定する｡
C:¥Seal618JY
sample
フォントの指定
SEAL6.18Jを起動するには､【Start]ボタンー [プログラム]ボタンー 【Seal61J]とドラッグし､クリックする｡
あるいは､デスクトップに､SEAIJ6.18Jのアイコンができているはずなので､それをクリックする.
最初に､以下のような画面が現れるので､Seal¥フォルダーの位置の入力をする｡
SEAL6.18Jでは､SealフォルダーはC:¥Seal618J¥の中にあるOしたがって､C:¥Seal61J¥と入力する.最後の¥を
忘れると､エラーになる｡入力したら､【OK]をクリックするか､Enterキーを押す｡
I ･#.:1p
?‥¥Se618J
次に､地図名 (言語データや地図データの入ったフォルダ一名)をたずねてくるので､sampleあるいはsample60
と入力し､【OK]をクリックする｡
次に､｢フォントを入力してください｣というメッセージが現れるので､【はい]をクリックして､フォントの指定を
行う｡
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画面が変わって､フォント名､スタイル､サイズを指定するウインドウが現れる｡
それぞれカーソルを動かしてクリックすると､選択したデータが入力される｡フォント名は数が多いので､スクロ
ールするか､頭文字のa､C､msなどを入力することにより､目当てのフォントを選ぶ｡先頭にS､%､&､@のつ
いたフォントは選択できない｡また､漢字を使用したいときには､書体の種類が【欧 文】となっているものも選択でき
ない｡
フォントスタイルは､｢標準 (Standard)｣｢斜体(Italic)｣｢太字(Bold)｣｢太字斜体(Boldltahc)｣のうちからどれかを
選択する｡フォントサイズは､サイズをポイント単位で選択する｡とりあえず 10ポイントあたりを選んでおくとよ
い.すべて選択したら､【OK]をクリックする｡
SEALでは､発音記号の一部が特殊文字として準備されている｡この特殊文字には､2つのスタイル､2つのサイ
ズが用意されており､上記の ｢スタイル｣｢サイズ｣の設定にしたがって自動的に選択されるO
以上の入力を行うと､｢特殊文字の位置を入力してください｣というメッセージが現れる｡
特殊文字の上下方向の位置がハードウェアに依存してずれてしまうのを修正する設定である｡まず0を入力し (これ
が初期設定である)､特殊文字が他の文字の位置とそろっているかどうか確認する｡文字が上にずれていれば正の数を､
下にずれていれば負の数を入力するo入力できる値は-3.0から3.0までである (小数の形も可)0【OK]をクリックす
る｡
SEAI.6.18Jによる地図化
以上の操作で､SEALのメインフォームが現れる (図4.1.1)｡このフォームから､それぞれ独特な機能をもつフォ
ームを開いては仕事をすることになる｡
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図4.1.1 SEAL6.1&Iのメインフォーム
たとえば､[地図イdをクリックすると､地図化を行うためのフォームが開く｡
ファイル(i)はんこ(_H)発音記号SJ碓団地)言語データ(9)
メニューバーから [地図]- [白地図]とドラッグし､クリックすると､サンプルの白地図が表示される｡語 地
図を描画するには､まず､[語 地図]から､[データ入力]､[はんこ入力]の順に必要なファイルを指定する必要が
あるOそれぞれ､C:¥Sea1618J¥Seal¥SealData¥Sample¥ulgと開いていって､ 表示されたファイルから選ぶ｡そ
れから [地図]- [言語地図]とドラッグし､クリックすると､｢竹の皮で作った笠｣の語 地図が表示される (図
4.1.2)0
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図4.1.2 SEAL6.1&Jで作る言語地図
SE瓜6.18Jの終了
SEALを終了するには､SEALメインフォームで [終了]をクリックする｡
SEAL6.18Jの2回目以降の起動
2回目以降の起動時には､以下のような ｢SEALのドライブ名､地図名とフォント｣がこれでよいかとたずねるメ
ッセージボックスが現れ､確認をもとめるので､通常 [はい]を選択する｡変更が必要なときのみ､[いいえ]を選択
し､初回と同じように入力する｡
以下､SEALの各フォームの使い方については､冊子体マニュアルあるいは､ホームページからダウンロー ドでき
るPDF版ユーザーズマニュアルを参照してほしい｡
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4.1.4 SRAL6.1&Iのアンインストー ル (削除)
SEAL6.18Jをアンインストー ル (削除)するときは､コントロー ルパネルから【アプリケーションの追加と削観
で､Seal6.18Jを選び､削除する.[削除]ボタンをクリックすると､アンインストー ラー が立ち上がり､以下のよう
にたずねてくる｡
･＼､さ､､L＼､-＼-.-､I 買 ?戒+
亘準年坪野･L.主毎し申す串隼=f
三二=lt担 ■:■-1二頂-_L
[はい]をクリックすると､削除が始まる｡削除が終わると､以下のようなメッセージが現れるので､[閉じる]を
クリックする｡
ただし､これでプログラムは削除できるが､一度でも起動に成功すると新たなファイルSealDriveNam e.mapがで
きているので､アプリケーションを削除しても C:¥Seal618J¥フォルダーは残っている｡このフォルダーは
SedDriveNam e.mapごと手動で削除する｡
4.1.5 SEAL6.18Jのトラブルシューティング
ア.HsealDriveName.map一の削除
もLSEALのインストー ルや起動がうまくいかなかったときは､まず'SealDriveNam e.map'ファイルの削除を行
ってほしい.エクスプロー ラで､ 'SealDriveName.map"というファイルを検索し､すべて削除するのである｡この
ファイルを削除すると､初回の起動時にもどりデータの入力をすることになる｡したがって､初回のデータの入力を
ミスしたときなど､このファイルを削除してやり直す｡なお､このバージョンのSEALでは､.-SealDriveName.map一
はC:¥Seal618J¥Sealm o¥フォルダーの中にあるはずである.
イ必要なデータフォルダーとファイルの確認
新規データを扱うときには､データフォルダーの位置と必要なファイルが入っているか注意してほしい｡
C:¥sea1618J¥¥Seal¥SealData¥フォルダーの中に､新規データのフォルダーがあり､Ling¥､Map¥の二つのフォ
ルダーがその中にあり､その中に必要なファイルが正しい形式で入っているかどうかである｡この点については､5.1
を参照してほしい｡
4.2 SEAL6.2E伯.3Eのインストー ルと起動
SEAL6.2E/6.3Eのインストー ルと起動の方法は､SEAL6.18Jと若干異なるので､以下に示すム
4.2.1 SEAL6.2E/6.3Eのインストー ル
ホームページの所定の場所から､Seal62ESetup.exeあるいはSeal63ESetup.exeをダウンロー ドする.保存して､
実行すると､C:¥Seal62E¥あるいはC:¥Seal63E¥にインストー ルされる.
次の2つのステップがある｡
まず､フ ァイルをホームページからダウンロー ドしてハードディスクに保存する｡ダウンロー ド先として､マイド
キュメントや好みのフォルダーを指定する｡ここでダウンロー ドするファイルのサイズは､6.2Eが 3576KB､6･3E
が3593KB､である｡次に､保存したファイルを実行すると､自己解凍し､ハードディスクにSEALをインス トー ル
する｡以下のような剖頃である｡
ダウンロー ド先のフォルダーにSeal62ESetup.exeあるいはSeal63ESetup.exeがあることを確認して､ダブルク
リックする｡自動的に解凍を行う｡使用言語をたずねる下のような画面が現れる｡英語しか選択肢がないので､【Nexd
をクリックする｡
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画面が変わり､実行中のアプリケーションがないかたずねてくる｡もしあれば､[Canα1]をクリックして終了す
る｡なければ､[Nexdをクリックする｡
mJ>:
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次にSEALのインス トー ル先フォルダーをたずねてくる.インストー ル先のデフォルトはC:¥Sea162E¥Sed¥ある
いは C:¥Sea163E¥Seal¥になっている｡ただし､英語版のため､画面上では､¥がバックスラッシュで表示されてい
る｡インストー ル先の変更はせず､[Next]をクリックする｡指定のフォルダーがないときは作成される｡
次に､｢スタート｣- ｢プログラム｣に続くメニューに登録されるグループ名をきいてくる0SEAL6.2Eあるいは
SEAL6.3Eがデフォル トである｡【Nexdをクリックする｡
･17-
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インス トー ル先フォルダーと､プログラムグループ名が表示されるので､【Nexdをクリックする｡インストー ルが
開始される｡
インストー ル中は次のような画面が表示されている｡
F= む.i
十I 聾琴革J
｢インストー ルが完了しました｣と表示されたら､【Finish]をクリックする.
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最後に､このインス トー ルファイル作成に使ったソフトSetup2Goについてのメッセージが表示されるので､[OK]
をクリックする｡
以上で､インストー ルは完了である｡データも所定の位置に入っているので､これで起動できる｡
4.2.2 SEAL6.2Eおよび6.3Eのフォルダー構造
次のようにSEAL6.2Eおよび6.3Eはインストー ルされている｡C:¥Seal62E¥フォルダーあるいはC:¥Seal63E¥フ
ォルダーの下に､Seal¥フォルダーがあり､さらにその下に3つのフォルダーと1つのファイルがある｡Pro¥フォル
ダー の中には､実行ファイル Seal.exeほか多数のシステム関係の DLLファイルが格納されている｡SealData¥と
SealSymbol¥はデータフォルダーである｡血 nsta皿exeはSEALをアンインストー ルするときに使われる｡
C:¥Sea162E¥ -Seal¥-SealData¥
(C:¥Seal63E¥) -SealSym bol¥
-Prd¥
-setup.log
- uninstal1.exe
SealData¥フォルダーには､二つの調査データがサンプルとして入っている｡sampleには出雲西南部調査のデー
タ､Sample60には徳之島における親族名称のデータが入っている.いずれのフォルダー にも､Ling¥とMap¥の二
つのフォルダーがあり､ung¥には言語データおよびはんこ指定データや集計データなどが入っている.Map¥には､
白地図作成データが入っている｡
SealData¥-Sample¥ -ung¥
-Map¥
-sample60¥-Ling¥
-Map¥
4.2.3 SEAL6.2Eおよび6.3Eの起動
SEAL6.2Eおよび6.3Eのはじめての起動
SEALのはじめての起動時には､SEAL6.18Jと異なり､起動後すぐにSed¥フォルダーの位置はきいてこない.
C:¥Sea161aJ¥がデフォルトとしてすでに指定されている｡これから分析を行う地図名､フォントなどについてきいて
くるので､以下の手順で入力する｡
この操作は2回目以降の起動時に繰り返す必要はない｡前回までの入力データが最初に表示されるので､それを確
認するだけである｡ただし､ここで入力したデータを変更するときには､すべて入力しなおすことになる｡たとえば､
新たな地図データを扱うとき､プリンタで印刷を試みた後に フォントの種類やサイズの変更の必要性を感じたときな
どである｡なお､起動の際のプログラム名と､起動後最初に入力するフォルダー名はバージョンによって違うので､
注意してほしい｡SEAL6.2Eあるいは6.3Eのインストー ル後の最初の起動時には､順に､次のように入力あるいは
指定するo
sample もしくは sample60
フォントの指定
SEAL6.2Eあるいは6.3Eを起動するには､デスクトップに､SEAlぶ.2Eあるいは6.3Eのアイコンができている
はずなので､それをクリックする｡
最初に､地図名 (言語データや地図データの入ったフォルダ一名)をたずねてくる｡
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Sam pleあるいはsamPle60と入力し､【OK]をクリックする｡
次に､｢フォントを入力してください｣というメッセージが現れるので､[はい]をクリックして､フォントの指定 M
を行う｡
画面が変わって､フォント名､スタイル､サイズを指定するウインドウが現れる｡
ま三≡.=‥■:T>i.紳
..ヽ.
SJSコシ､月朗モurythic7Sコ÷8月ツク =だOldSfCL由t20ソツタ朝 .
- :9 .…∴二㌦長考
12
L.寸.=
琴軍セツ-
I
それぞれカーソルを動かしてクリックすると､選択したデータが入力される｡フォント名は数が多いので､スクロ
ールするか､頭文字のa､C､msなどを入力することにより､目当てのフォントを選ぶ｡先頭にS､%､&､@のつ
いたフォントは選択できない｡また､漢字を使用したいときには､書体の種類が[欧 文】となっているものも選択でき
ない｡
フォントスタイルは､｢標準 (Standard)｣｢斜体(Italic)｣｢太字(Bold)｣｢太字斜体(BoldltaLc)｣のうちからどれか
を選択する｡フォントサイズは､サイズをポイント単位で選択する｡とりあえず 10ポイントあたりを選んでおくと
よいOすべて選択したら､【OK]をクリックする.
SEALでは､発音記号の一部が特殊文字として準備されている｡この特殊文字には､2つのスタイル､2つのサイ
ズが用意されており､上記の ｢スタイル｣｢サイズ｣の設定にしたがって自動的に選択される｡
以上の入力を行うと､｢特殊文字の位置を入力してください｣というメッセージが現れる｡特殊文字の上下方向の位
置がハードウェアに依存してずれてしまうのを修正する設定である｡まず Oを入力し (これが初期設定である)､特
殊文字が他の文字の位置とそろっているかどうか確認する｡文字が上にずれていれば正の数を､下にずれていれば負
の数を入力するo入力できる値は13.0から3.0までである (小数の形も可)olOK]をクリックするo
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SRAL6.2Eおよび 6.3Eによる地図化
以上の操作で､SEALのメインフォームが現れる (図4.2.1)｡このフォームから様々なフォーム-の飛び先となる
ボタンは､6.18Jと基本的に同じであるが､プリンターの接続設定ができる【setprinteI弛ミ新しい
図4.2.1SEAL6.2Eのメインフォーム
たとえば､【DrawMap]をクリックすると､地図化を行うためのフォームが開く
FIb(a) SyIbob笠) PhonelCAbh由 te(i) DrawMap(也) LoadD如(i)
メニューバーから [地図]- [白地図]とドラッグし､クリックすると､サンプルの白地図が表示される｡語 地
図を描画するには､まず､[語 地図]から､[データ入力]､[はんこ入力]の順に必要なファイルを指定する必要が
ある｡それぞれ､C:¥Seal62E¥Sed¥SealData¥Sanple¥Lingと開いていって､ 表示されたファイルから選ぶOそ
れから[地図]-[言語地図]とドラッグし､クリックすると､｢竹の皮で作った笠｣の語 地図が表示される(図4.2.2)0
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図4.2.2 SEAL6.2Eで作る言語地図
SEAL6.2Eおよび6.3Eの終了 i
sEALを終了するには､SEALメインフォームで [End]をクリックする｡
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芯ヨ
SEAL6.2Eおよび6.3Eの2回目以降の起動
2回目以降の起動時には､以下のような ｢SEALのドライブ名､地図名とフォント｣がこれでよいかとたずねるメ
ッセージボックスが現れ､確認をもとめるので､通常 [はい]を選択するo変更が必要なときのみ､[いいえ]を選択
し､初回と同じように入力する｡
以下､SEALの各フォームの使い方については､冊子体マニュアルあるいは､ホームページからダウンロー ドでき
るPDF版ユーザーズマニュアルを参照してほしい｡
4.2.4 SEAL6.2Eおよび6.3Eのアンインストー ル (削除)
sEAL6.2Eおよび6.3Eをアンインストー ル (削除)するときは､コントロー ルパネルから【アプリケーションの
追加と削除】で､SEAL6.2Eあるいは 6.3Eを選び､[削除]ボタンをクリックする｡もしくは､C:¥Sea162E¥
Seal¥フォルダー/C:¥Seal63E¥Seal¥フォルダーの中にあるuninsbl1.exeをクリックして実行する.
[削除]ボタンをクリックすると､アンインストー ラー が立ち上がり､以下のようにたずねてくる｡
L -8- I
～.≡T-.去≡
｢. -e壬_.
[Yes]をクリックすると､削除が始まるO削除が終わると､以下のようなメッセージが現れるので､[OK]をク
リックする｡
ただし､これでプログラムは削除できるが､一度でも起動に成功すると新たなファイルSealDriveNam e.mapがで
きているので､アプリケーションを削除してもC:¥Seal62E¥フォルダー /C:¥Seal63E¥Seal¥フォルダーは残ってい
る｡こ?フォルダーはSealI)riveName･mapごと手動で削除する0
4.2.5 SEAL6.2Eおよび6.3Eのトラブルシューティング
ア.一SealDriveName.map-.の削隙
もLSEALのインストー ルや起動がうまくいかなかったときは､まず一SealDriveName.map'ファイルの削除を行
ってほしい｡エクスプロー ラで､ 一SealDriveName.map"というファイルを検索し､すべて削除するのである｡この
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ファイルを削除すると､初回の起動時にもどりデータの入力をすることになる｡したがって､初回のデータの入力を
ミスしたときなど､このファイルを削除してやり直すOなお､このバージョンのSEALでは､'fSealDriveName.map.T
はC:¥Sea162E¥Sed¥Pro¥フォルダーあるいはC:¥Seal63E¥Seal¥Pro¥フォルダーの中にあるはずである.
イ必要なデータフォルダーとファイルの確認
新規データを扱 うときには､データフォルダーの位置と必要なファイルが入っているか注意 してほしい｡
SealData¥フォルダーの中に､新規データのフォルダーがあり､ul辞､Map¥の二つのフォルダーがその中にあり､
その中に必要なファイルが正しい形式で入っているかどうかである｡この点については､5.2を参照してほしい｡
4.3 SEAL7.OJのインス トー ルと起動
4.3.1SEAL7.肘 のインス トー ル
ホームページの所定の場所から､Seal70JSetup.exeをダウンロー ドするO保存して､実行すると､C:¥Sea170J¥に
インス トー ルされる｡
次の2つのステップがある｡
まず､ファイルをホームページからダウンロー ドしてハー ドディスクに保存する｡ダウンロー ド先として､マイ ド
キュメントや好みのフォルダーを指定する｡ここでダウンロー ドするファイルのサイズは4819KBである｡
次に､保存したファイルを実行すると､自己解凍し､ハー ドディスクにSEALをインスト-!L,する.以下のような
手順である｡
最初に､下のようなウインドウが現れる｡｢次-｣をクリックすると､インス トー ルが始まる｡
4.3.2 SEAL7.OJのフォルダー構造
インス トー ルが終わったら､まずSEALのフォルダーを確認する0
C:¥Seal70J¥ - Data¥ - SealDriveName.Smp 他
- IPAFont¥
- Pro¥ - Seal.exe他
- Sample¥
- SampleNigata¥
- SealSym bolaE
- ep血 nSt.eXe
c:¥Seal70J¥フォルダーの中に､6つのフォルダーと1つのファイルがある｡SEALの実行のためのシステムファ
イルは､Pro¥フォルダーの中にあるOその中のSeal.exeがSEALの実行ファイルである｡DataYフォルダーの中に
あるSealDriveNane.Smpには､起動時に必要な情報が入っている｡このファイルが壊れたときに､起動できないこ
とが多いO起動がうまくできないときは､SealDriveName.Smpを削除し､起動に必要な情報を最初から入れなおす
とよい｡IPAFont¥フォルダーには､IPAフォントファイルが入っているので､起動前に後で示す方法で､フォント
ファイルを組み込んでおく｡sample¥フォルダーとsampleNigata¥フォルダーには､SEALのデータファイルが入
っているoSealSym bol¥フォルダーには､旧版 SEALで使っていた発音記号ファイルが入っているoepuninst･占Ⅹe
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は､SEALを削除するときに使われるファイルである｡
sample¥フォルダーには､従来型のデータとして､出雲西南部語 地図のデータが入っている｡sampleN軸ata¥フ
ォルダーには､新潟県出身の短大生の方言のデータが入っている｡後者の調査は､1994年から2002年にかけて､ア
ンケー ト調査を行ったものである｡学生の出身市町村ごとにはんこをプロットして語 地図を作成している｡年度別
データや社会的属性の違う一般社会人のデータを含んでいるので､これを ｢属性｣の違いとして､別のデータフォル
ダーに整理することにした｡属性別に語 地図を書くこともできるし､指定する属性のデータを総合した語 地図を
書くこともできるOこれを ｢グループ地図｣と呼ぶ.SampleNigata¥フォルダーには､属性別データの代表例とし
て､1998年と1999年の学生のデータが入っている｡
sample¥フォルダーとsampleN立gata¥フォルダーの中のフォルダーは次のようになっている.
属性別データがないSampleのような場合､言語データファイルは (旧版SEALのLing¥フォルダーのかわりに)
ma血¥フォルダーに､地図データファイルは､Map¥フォルダーに入っている｡
Sample¥ - mai血挙 (旧版における Lin由
一 Map¥
属性別データのあるSam pleNigataのような場合､任意の数と名前の属性別データ (sampleN軸ataでは1998と
1999の2つ)の他に､Map¥フォルダーとgroup¥フォルダーがある｡
SampleNigata¥ - 1998¥
- 1999¥
- Map¥
- group¥
4.3.3 SEAL7.OJのアンインス トー ル
SEAL7.OJをアンインス トー ル (削除)するときは､コントロー ルパネルから [アプリケーションの追加と削除]
で､Seal7.OJを選び､削除する.[削除]ボタンをクリックすると､アンインス トー ラーが立ち上がり､アンインス
トー ルを実行してよいかたずねてくる｡ [はい]をクリックすると､削除が始まる｡削除が終わると､完了したと
いうメッセージが現れるので､[閉じる]をクリックする｡
なお､プログラムはこれで削除できるが､実行してデータが新たにできた象合など､C.'YSea170J¥フォルダーは残
っている｡このフォルダーは手動で削除する｡
4.3.4 発音記号フォントのインス トー ル
従来は､発音記号の表示にSEALで開発したフォントを使っていたが､7.OJでは､公開されているフォントSIL
EncoreIFAFontsを使用することにした｡以下のサイトを参照せよ.
http:/www.sil.org/computing/fonts/encore-ipa.htmi
フォントファイルは､C:¥SEAL70J¥IPAfont¥フォルダーの中に入っている｡SEALを起動する前に､以下の要領
で､発音記号フォントのインス トー ルをしておいてほしい｡
コントロールパネルからフォントを選択するO[ファイル]- [新しいファイルのインストー ル]を選択する｡フォ
ントの追加ウインドウが表示されるO左下のフォルダーでC.'¥Seal70J¥IPAfont¥を選び､[OK]をクリックするO
以下の3種類のTrueTypeフォントがインス トー ルされる｡ t
SILDoulos (Thesに似ている)
SILSophia (Helveticaに似ている)
SILManuscript (Prestigeに似ている)
4.3.5 SEAL7.OJの起動とトラブルシューティング
[スター ト]-[プログラム]で SEAL7.OJを選んでクリックするか､デスクトップにつくられた SEAL7.OJの
ショー トカットをクリックして､SEALを起動する｡エクスプロー ラでC:¥Seal7住伴Pro¥の中にある"Seal.exe"をク
リックしても起動する｡
初期設定では､C:¥Sea170J¥を参照し､地図名sampleN立gataの属性 1998あるいは1999を扱うことになってい
る｡起動前に､この設定をする必要はない｡地図名sample(出雲調査データ)を扱いたいときは､起動したあとで､
地図名sampleの属性main を扱うように変更する.
起動がうまくいかないときは､C:¥Seal70JW ata¥フォルダーにあるファイルSealDriveName.Smpを削除し､以
下のようにして､地図名と属性の設定からやり直す｡
SeaDriveName.Smpを削除し､Sealを起動すると､次のようにたずねられるので､｢はい｣をクリックする.
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次に､地図名を入れて､｢OK]をクリックする.たとえば､sampleNigata(あるいはsample)と入力する.
次に､属性名を入れて､｢OK]をクリックするo先にSam pleNigataを入力したときは､1998あるいは1999と入
力する｡sampleを入力したときは､ma血を入力するか､何も入力せず､｢Enter｣(リター ンキー)を押す｡
これで､パスが通り､SEAL7.OJのメインフォームが起動する (図4.3.1).機能が増えたため､メインフォームの
ボタンの配置が変わっている｡プリンターの接続設定や用紙の余白設定ができるようになったのは､6.2Eで取り入れ
た機能を発展させたものである｡
図4.3.1 SEAL7.OJのメインフォーム
(
[地図の作成]をクリックすると､[地図の作成]フォームに飛ぶ｡項目地図､集計地図､ランク地図の作成ができ
るのは､旧版と同じだが､グループ地図やファイルリストといった新しい機能が見える｡項目地図を作るには､[項目
地図]をドラッグして､[データ入力]､[はんこ入力]､[言語地図]の順にクリックして指定などを行う｡属性別デー
タの場合は､[グループ地図]をドラッグして､[属性データ入力]､[語形データ入力]､[総合地図]の順にクリック
して指定などを行うo図4.3.2に､作成されたグループ地図の例を'赤丸 1994年から2002年までに調査した新潟県
出身の短大生の方言 ｢だから｣の後半部分の地図である｡
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図4.3.2 SEAL7.OJで作るグループ地図
なお､起動に失敗 したとき､SealDriveNan e.Smpを削除 して最初の設定からや り直してもよいが､
C:¥Seal70J¥Data¥フォルダーに､SampleNigataとsampleをそれぞれ初期設定にしたSealDriveNam e.Smpのコ
ピー ファイルをおいている (それぞれ SamPleN立gataSealI)riveName.Smpおよび SampleSealDriveName.Smp).
どちらかひとつのファイルをェディタ-で読み込み､所定の位置にSealDriveName.Smpという名前で保存すること
で､すぐに起動することも可能になる｡
SEAL7.OJで新規データを扱う方法は5.で述べるが､の使い方の詳細はユーザーズマニュアルを参照してほしい｡
4.4 COMZ)LG32.OCXに関わるトラブルの対処法1:WndowsXpPIT)fessionalの場合
平成 15年 10月に､ユーザーより､COMDLG32.OCXのバージョンの不一致により起動できないという連絡があ
った｡OSが WindowsXpProfessional である場合､インス トー ル後に､C:¥Seal618J¥Seal¥Pro¥にある
COMDLG32.OCXを､Windowsシステムフォルダ内にあるCOMDLG32.OCXで上書きすることで回避できること
がわかった.このファイルはC:¥Whdows¥System32¥フォルダーにある.
4.5 COMDLG32.OCXに関わるトラブルの対処法2:WmdowSⅥ血 の場合
SEAL6.18J､6.2E､6.3E､7.GJのいずれも､WindowsVistaにインス トー ルしようとすると､COMDLG32.OCX
がないか､適正でないという理由でインス トー ルできないoC:¥Whdows¥system32¥フォルダーを調べてみると､
確かにCOMDLG32.OCXがない.そこで､4.4のような対処をすることはできないOこのファイルはVisualBasic
のランタイムファイルの一つであり､VlSualBasic6.0を使用して作成されたアプリケーションを動かすのに必須の
ものである｡そこで､VB6ランタイムファイルのインス トー ルプログラムを利用することで､不足のファイルをイン
ス トー ルでき､SEALのインス トー ルにも成功した｡
私の利用したプログラムは､
http:仙omepage1.nifty.0mJmaruyamaJvb6rtest.htm
にあるVB6.0ランタイムというフリー ソフトである.ただし､WindowsVistaではうまくダウンロー ドできなかった｡
Whdow奄Xpでダウンロードしたものを利用するとよし㌔
5.SEAL7.肘で新規の地図データを扱う方法について
前節までに示したのは､SEALのサンプルデータを用いて地図化を体験するというものであった｡SEAL7.OJで新
規の地図データを扱うときに､バグがあることがわかったので､以下で対処法を説明したい｡
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5.1 SEAL7.OJのデータフォルダーの構造
SEALで語 地図を作成するためのデータの構成について､サンプルデータを例に再掲する｡属性別データがある
かどうかで､データの構造が異なる｡
属性別デ∵タのなI､琴合
C:¥Seal70JY - Sample¥ - main¥ 言語データ
- Map¥ 白地図データ
属性別データのある場合
C:¥Seal7肘¥ - sampleNigata¥ - 1998¥ 属性別言語データ
ー 1999¥ 属性別語 データ
ー Map¥ 白地図データ
ー grOuP¥ グループ地図データ
図5.1 SEAL7.OJデータフォルダーの構造
地図名SampleやSampleN辻gataをつけたフォルダーは､C:¥Seal70JYの中におく.属性別データのない従来型の
データの場合､旧版SEALでLing¥フォルダーに入っていたファイル (語 データ､はんこデータ､集計データ等)
はmain¥フォルダーの中におく｡白地図作成用データは従来どおりMap¥フォルダーの中にある.調査年次の違いな
ど､同じ調査で異なる属性をもつデータとして処理したいときは､任意のフォルダ一名 (たとえば､ここで 1998､
1999など)をつけて別フォルダーとする.白地図データは同様にMap¥フォルダーの中におく｡また､様々な請
地図を作成していくと､関係のデータファイルがgroup¥フォルダーやMap¥フォルダーの中に形成される｡
5.2 新規のデータフォルダーとファイルの作成
SEAL7.OJで新しい語 地図のデータを扱おうとするときには､まず､全体のフォルダーC:¥Seal70J¥の下に､新
しい地図名 (たとえばTbst)をつけたフォルダーを作る.さらにその下にmain¥とMap¥の二つのフォルダー (あ
るいはmain¥のかわりに任意の数の属性別フォルダー)を作り､これらのフォルダーの中に､まず､下記で示すよう
なデータを作成する必要がある｡これらのデータについてはそれぞれの項目で説明するが､詳しくはマニュアルを参
照してほしい.また､データの中身はSample¥フォルダー､sampleNigata¥フォルダーの中にあるファイルで確認
してほしい｡
言語データファイルの作成
生の語 データのファイルの拡張子は.hgである.旧版の言語ファイルを7.OJで扱いたいときは､内容はそのま
までよいが､拡張子の.dbsを.Lngに変更する必要がある｡
言語データフォルダーの中に格納されるその他の言語データファイルはデータの分析や地図化の過程で自動的に作
られる.旧版の.srtファイルや.han ファイルはそのまま使える.
dakara99.hg '-LNG-ワアイル… ‥‥‥生の 伽工していない)語 データ
dakara99.Srt "SRT-ワアイル‥‥‥...出現データの種類 (異なり語形)をソー トした
データ (すなわち､異なり語形一覧)
dakm lB.Han "HAⅣワアイル.‥..‥.はんこ指定データ (どの語形にどのはんこを
割り当てるか)
図5.2 言語データファイルの一例
この他､集計に関わるデータを保存するファイルとして､ヤm ワアイル(.TtD(集計1の結果ファイル,)､一SUM'7
ァイノL(.Sub)(各言語データについて集計1を行うときの語形指定ファイル)､一HTiJ"ファイル(.Htl)(集計1の結果をは
んこ地図に表すときのはんこ指定ファイル)､一RNK'7アイル(.Rnk)(集計2の結果ファイル,)があり､これらは､集計
を行うと言語データフォルダーの中に自動的に作られる (Sanple¥main¥フォルダー参照).これらも､旧版のファ
イルがそのまま使える｡
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白地図作成用ファイルの作成
属性別フォルダーのないとき
Map¥フォルダーにある白地図作成用ファイルは､以下のファイルで構成されるo旧版SE瓜 で､･mapとなって
いたものと同じものである｡2004マニュアルの7･2を参照してデータを作成するo旧版のデータを扱うときは､拡張
子を.Smpに変更しておく｡
Line.smp......･曲線､直線データ (C:¥Seal70J5ETes伴Map¥uIe･Smp)
IDC.Smp......‥地点データ (C‥¥Seal70JYTestm ap¥Ij,C･Smp)
Kanji.Smp--.･文字 (漢字､カタカナ､英数文字等)と縮尺 (C:¥Seal70Jm st削 aph ji･Smp)
図5.3 白地図用基本データファイル
属性別 フォルダーのあるとき
Sam pleN軸ataのように属性別フォルダーのあるときは､LeC･Smpの代わりに､属性ごとの地点ファイルを
Map¥フォルダーに作っておく.フアイ′嶋 は ｢地図名｣+｢属性名｣+‖･LeC"tするoたとえば､Sam pleNhgataに
は､Hsam pleNigata1998･LeC･､.･samPleNigata1999･LeC'-の2つのファイルがあるo
sEAL7.OJでは､以上で述べた3種類の基本ファイル (①)をもとに､多種類の作業ファイル (②)が自動的に作
られることになっているはずであった (図5･4参照)oしかし､現在のところ､この作業ファイルの最初の自動作成が
ぅまくいかないというバグがみつかり､修正されていないoそこで､②のファイルについて手作業で作成してほしいo
この作業には､エディターを使うとよい｡たとえば､[スター ト]- [すべてのプログラム]- [アクセサリ]の中に
ぁる ｢メモ帳｣が利用できる.地図名]をTbstとして､その方法を以下に示+o
① 白地図作成のための基本ファイル J(旧版にあったもの)
une.Smp､h .Smp､h ji.Smp
② 白地図作成のための作業ファイル (7.仇ー で付け加えられたもの)
Orgh eJin､【地図名】Main.k ､OrgKanji.hj､
地図名1Ab j触 血.hj､OrgBmapBlm､OrgHfont.H血､
C:¥seal70Jm st¥Map¥フォルダーの中に､①に加えて､②の地図ファイルをつくっておくo
ア.Orgl血e.un
このファイルは､曲線､直線データのune.Smpが元になっているoSEAL7･OJでは､線の指定の修正ができるよ
ぅになり､線の太さの指定が増えた.それに伴って､Orgh e･unのデータは､h e･Smpにもうーっ太さデータを
追加したものとなる｡Sam ple¥フォルダーの中にあるune･SnpとOrgh e･Ⅰ血 を対比して示すo
une.Smp
15
1,249,9,0,0,0
1,115
1,112
'中略
2,48,&3,0,0
以下略
OrgLine.un
図5.5 8皿 ple¥フォルダーにおけるh e･SnpとOrgLine･unの比較
網掛け部分は､それぞれ1番目･2番目の曲線･直線の設定データであるoLine･Smpでは､順に､線番号,データ
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数,線の色,線の種類,オフセット値(xo,yO)となっていた.Orgune.unでは､3番目の ｢線の色｣のデータが0-15
の番号による指定からRBG関数を含む数字に変わり､4番目に ｢線の太さ｣のデータが追加されている｡
SEAL7.OJを立ち上げて白地図データを読み取ってから､線の色や種類･太さの変更が可能である｡したがって､
Tbst¥Map¥フォルダーに作ったLine.Smpを元に､以下のようにしてOrgune.Linを作成してほしい｡Orgh e.Ⅰ血
の曲線 ･直線の設定データは､順に､線番号,データ数,線の色,線の太さ､線の種類,オフセット値(Ⅹ0,yO)である｡
3番目の線の色はとりあえず黒､つまり0とし､その後に ｢線の太さ｣のデータを追加する｡細い方から0､1､2､
3なので､これも0としておく｡sample¥フォルダーのⅠ血e.Smpを例にとって作成すると､以下のようになる｡
Lhe.Smp
15
1,249且0,0,0
1,115
1,112
中略
2,48且3,0,0
以下略
15
1,249,姐 0,0,0
1,115
1,112
中略
2,48,姐 3,0,0
以下略
新OrgLine.Lin
図5.6 h eSmpから新OrgLine血 を作る
ィ.【地図名】Main.k ,
地点デヤタフアイルLeC.Smpを､たとえば､TbstMain.LeCというファイル名で保存する.
ウ.OrgKanji.Ⅰ的
漢字データファイル Kanji.Smpに､以下のように､奇数行目に下線部分 C',0,#FNJSE#,#FjuSE#'､ただし最終
行は､",#FAIJSE#,#FALSE#,0")を追加して､このファイル名で保存するO最終行のみ､項目の順序が異なるので､
注意されたい｡
5
205,5
'凡例.',10,-1MS Pゴシッグ .ー0.#FALASE軌#FAlJSE#
5,10
.'uNGUISTiCATTASOF一,10,日MS Pゴシッグ.ー0,WALSE#.#FALSE#
5,20
日SOUTirWESTERNIZUMO.I,10:1MS Pゴシッグt.0.#FAIJSE#､#FALSE#
140,10
-C.Fukuihima",10,"MS Pゴシック….0.WAl,SE#.#FALSE#
140,20
-' 1997.,10,"MS Pゴシック日.0.WALSE#.#M E#
10,170,"3km日,3,20
10,.'MS Pゴシック".#FALSE#.#FALSE#､0
図5.7 Ⅹ叩ji_Smpから新0軸 i.hjを作る
エ.【地図名]軸 趨main.hj ,
8am Ple¥Map¥フォルダーに入っているsampleAJh j趨mainRrtiを､TbstAKanj趨main.Knjというファイル名 -
で保存する｡必要があればあとで変更できる0
1
0,0
日-,10,.1MS Pゴシックー',16711680,#FAIJSE#,#M f#
･1
オ.Q Bmap.Blm
･30-
Sample¥Map¥フォルダーにあるOrgBmap.Blm をエディター で読み込み､SampleをTbstに入れ替えたものを作
って､このファイル名で保存する｡
"main",Hc:¥Seal70昭 盛¥Map¥Orgune.Lin","C:¥Seal70J¥迦 ¥Map¥OrgKa也i.I(好一,.-C:¥Seal70J草堂垂
¥Map¥_聖盛AKanji@main.Knj'-,"C:¥Seal70J¥迦 ¥Map¥OrgHfont.H血'
九 OrgHfont.Hh
sample¥Map¥フォルダーにあるOrgHfont.Hhをk t¥Map¥フォルダーにコピー しておく｡
16777215,-MSPゴシック日,10,0,#FALSE#,#FAIJSE#
#FALSE#,0
0,16777215,10
年′
このように､①ファイルに加えて､②ファイルを作ることで､新規地図データを扱うことが可能になる｡SEALを
たちあげ､メインフォームの [地図名]をクリックして (あるいはメインフォームの [地図の設定]-白地図の作製
フォームの [地図名]とクリックして)､表示のフォルダーでよいかというのに [いいえ]と答え､メッセージにした
がって､
Tbst
man
と入力していくと､Tbstの白地図が表示されるはずである｡白地図の作製フォームで､[曲線設定]をクリックする
と､曲線の編集 (線の色や種類､太さの変更)ができる [文字設定]をクリックすると､文字のフォントやサイズ､
色､種類の変更ができる｡これらの設定を行うと､上で作った作業ファイルが自動的に修正される｡この段階では､
もう作業ファイルを意識して作業する必要はない｡
キ.CurrentP叩 erty.Srnp
組 叩 le¥M叩¥フォルダーにある Cu-ntProperty･Smpをエディターで読み込み､組- Ieを
%stに入れ替えたものを作って､このファイル名で保存する.
16777215,･MS Pゴシツグ･,10,0,#FAIJSE#,#FAlBE艶#F比S排 ,0,0,16777215,10
･fc:YSeal70JYIbstm p¥OrgLine.un-',Hc:¥Seal7肘¥払SぱM叩¥0軸 i･bjr∵.C:35Se
al7肘¥払sth p¥托stAh j@main･KnjM
･IC:¥seal7肘¥托stm p¥OrgBmap･Blm･-,･C:¥Seal7肘孤 stm p¥OrgHfont･H血'1
･31-
SEALを使った言語地理学的研究
本研究期間中に行った調査研究を代表するものとして､二編をここに転載する｡
一つは､SEAL7.OJの新機能 (グ/レー プ地図の作成機能､ファイルリストの応用としての異なる語 地図の色を変
えての重ね合わせ機能)をSEALの初版から備えていた語 地図の重ね合わせの機能の発展形として位置付け､SEAL
を使った言語地図の総合の方法の分類とその発展をあとづけたものである｡日本言語学会でポスター発表したものを
紀要論文としてまとめ､さらに国際会議において英語で発表した｡ここに､紀要論文を転載する｡
福嶋秩子 ｢パソコンを用いた言語地図重ね合わせの手法とその展開｣日本言語学会第129回全国大会 ポスター発
表 (於富山大学)予稿集pp.339･344 2004年11月
☆福嶋秩子 ｢パソコンを用いた語 地図重ね合わせの新手法｣『県立新潟女子短期大学研究紀要』第42集､pp.63･70
2005年3月 【本報告書に転載】
ChitsukoFuknshima."SuperimposinguIlguisticMapstoTraceulguisticChanges:.Apaperpresentedat
12thInternationalCongressonMethodsinDialectology(MethodsXII),Moncton,NewBrumswick,Canada.
(於モンクトン大学)国際会議口頭発表 2005年8月 <Proceedingsに英文原稿投稿済み>
もう一つは､SEALやGISソフト(Mandara)を使って､異なる調査データの資料を地図化し比較することで､
方言の歴史を探ろうとした試みである｡新潟県の方言の中でも若い世代に残っていると考えられた形容詞の用法につ
いて短大生の方言を調査し､その分布を､古い世代の新潟県方言の分布 (『新潟県語 地図』や方言辞典)･全国分布
(『方言文法全国地図』『現代日本語方言大辞典』)と比較し､その歴史について考察した｡Wb鞄angⅥereck教陵の
記念論文集のために英文論文を書き､それをもとに新潟県ことばの会で発表した｡その発表要旨をここに転載する｡
また､紙幅の関係で､英文論文あるいは発表要旨で印刷発表できなかった地図のいくつかを参考地図として掲載する｡
ChitSukn FukuShima.一ChangingDialectsoftheYoungGenerationinNhgata,Japan,with theFocuson
Adjectives:'In:GddoOebel(Ed.),JapanigcAeBelblj2geZuKdtwundSpy:ache/Stu血 Zapαぬ WoMgaz2gO
tqeTeCkemen 'tooblab.Ⅰ血comGmbH:Munich.pp.125139.2006年11月
☆福嶋秩子 ｢新潟県方言における ｢面白い｣と ｢暑い｣をめぐって｣新潟県ことばの会平成17年度研究集会研究発表
(於新潟大学)2005年11月 (2006年11月発行 『ことばとくらし』第18号に発表要旨掲載 (pp.横62-64))
【本報告書に発表要旨転載】
なお､いずれも､B5で印刷された元論文をA4に移し変えたため､貢の配置などが原著論文とは異なっている｡
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パソコンを用いた言語地図重ね合わせの新手法
福嶋 秩子
Newapproachestosuperimposlnglinguisticmaps
oneachotherwithapersonalcomputer
ChitsukoFukuslm a
1.複数の言語地図から何を読み取るか
言語地図の作成にパソコンを用いることはすでにか
なり一般化しているが､多くの場合､単独項目の言語
地図の作成を行っているにすぎない｡一つの理由は､
語 データそのものの加工や統計的分析については市
販のソフトがかなりの程度利用できるのに対し､語
地図作成に特化したソフトはなく､オリジナルのソフ
トを用いて描画を行うか､既製のソフトを描画のため
に利用しているか､であるからである｡
筆者は､言語地図作成システムSEALを開発しはじ
めた当初から､個別項目の語 地図の描画だけでなく､
異なる言語項目の地図の重ね合わせを意図して開発を
行った｡語 地図はそれぞれ分布が違うものの､共通
の分布傾向をもつことがあり､そのような分布を総合
化して整理することで､言語変化を跡づけることがで
きると考えたからである｡この場合､それぞれの調査
地点で､共通の言語特徴を数えて得点化し､それを言
語地図上に表すという方法をとった｡この総合化の方
法は､得点化するために個々の具体的な脚 数の分
布は見えにくくなるが､ある程度の数以上の項目の重
ね合わせに適しており､複数の言語地図の共通の分布
傾向の解釈を具体化する方法として優れている｡この
総合化の方法を適用した研究は以下のとおりである｡
(D ｢出雲西南部言語地図｣ (福嶋 1983､
Fukushima2000b) 語棄および語法の地図それぞ
れについて集計 (重ね合わせ)図1
② ｢徳之島の親族名称｣(福嶋1995､Fukushima
2000b)徳之島の親族名称について､由来ごとにグル
ープ分けして集計
③ ｢徳之島の食名語嚢｣(福嶋 1996) 岡村隆博に
よる調査の食名語嚢の語源解釈にあたり､本土方言との
音韻対応関係により集計
④ ｢徳之島音韻 ･語嚢地図｣(Fuknshima2000a)
岡村隆博による音韻調査について､本土方言との対応関
係により集計､語嚢について分布パター ンごとに集計
⑤ ｢徳之島方言の代名詞｣(Fukushima2003) 1
人称代名詞のwaNとwa:のゆれに注目し､語形wa:に
ついて集計
本稿で紹介する2種類の新しい重ね合わせの手法は､.
さまざまな語形の分布を表した言語地図そのものを画
面上で重ね合わせるというものである｡調査地域が共
通の言語地図について､さまざまな目的で重ねあわせ
を行うことができる｡これらはすべて､2004年3月に
発表し､ホームページで公開中のSEAL7.OJによって
作成した (福嶋 ･福嶋2004)0
2.重ね合わせ1-グループ地図
最初に示すグループ地図は､同種調査 (たとえば､
同じ調査票を使った違う年度の調査等)のデータを統
合するために､同じはんこ指定を用いて繰り返し描画
するというものである｡1994年から2002年にかけて､
本務校の ｢新潟県の方言｣についての講義の中で受講
生にアンケート調査を行って得られた言語データがあ
る｡このデータは､単年度では必ずしも十分な地点数
がなく､調査地点は学生の出身地ということになるの
で､年度ごとの地点も一定しないoしかし､数年分の
データを合わせることで､全県を覆う地点数の確保が
見込まれた.また､単年度ごとの分布を見ても､一定
の経年変化のようなものは見られなかった｡そこで､
7年分､新潟県内出身学生631人分のデータを､育っ
た市町村の役場位置に重ねうちすることで､この言語
地図を作成することを考えた｡具体的には､各年度の
はんこ指定を総合したはんこ指定に基づき､各年度の
語 地図を繰り返し描画した｡同一地点に複数のイン
フォーマントがいる時､各市町村役場 (平成の大合併
以前の市町村役場の位置)の位置に重ね打ちとなって
いる｡(以下､この言語地図の名称を ｢短大生の方言｣
とする｡)
福嶋･福嶋2004に従い､わかりやすい例を示そう｡
図2-〟Bが､｢短大生の方言｣の ｢(晴れだ)から｣
の1998･1999年の単年度地図である｡これらを重ね
ると､図3のようになる｡
図4が､7年分を重ね打ちして作成した ｢(晴れだ)
から｣の地図である(Fukusl血 a2002､福嶋2002)0
｢(晴れ)だから｣の質問文は以下のとおりである｡
質問文:｢今日は晴れだから海-行こう｣をどのように
言いますか. 例:広島なら ｢晴れじやけ-港-行こ-
や-｣
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この方言分布は以下のように解釈される｡京阪語の
サカイに由来するスケと､それから変化したッケが周
圏分布を見せる｡ツケは中越の長岡あたりを中心に広
がったのではないかと思われる｡また同じく関西系と
思われるシの分布が佐渡および越後の一部に見られる｡
糸魚川 ･青海のソイも特徴的である｡
3.重ね合わせ2-異なる言語地図の重ね合わせ
SEAL7.OJの新機能として､スライ ドショー に似た
ファイルリス ト機能がある｡語 地図作成に必要な諸
データを保存して既成の語 地図を簡単に読込 ･描画
ができるようになっているが､この機能を応用して､
登録した複数の語 地図を次々に読込 ･描画すること
ができるo単一項目の語 地図でも､上で紹介したグ
ループ地図でも､保存 ･読込が可能である｡これは､
複数の言語地図の比較をしようとしたときに有効であ
る｡
このファイルリス トの発展的機能として､二つの言
語地図を少しずらし色調を変えて重ね合わせて示すこ
とができる｡これは､同じ地域において行われた異な
る調査 (たとえば､古い調査のデータと新しい調査の
データ)の結果を同じ地図上に示して比較したいとき
などに有効である｡同じ地図上に示すことで､より効
果的に語 変化の様子を示すことができる｡
ここでは､国立国語研究所 『方言文法全国地図』
(GAJ) と大橋勝男編著 『新潟県言語地図』 (LAN)
の言語調査データとの比較例を示す｡
まず､｢短大生の方言｣と共通の白地図上に､二つの
調査データをそれぞれプロットして言語地図を作成し
た｡『方言文法全国地図』は､ホームページ上で公開さ
れているデータから､新潟県分 29地点のデータを抜
き出して語 データを作成した｡『新潟県語 地図』は､
語 地図から139地点の語形を直接読み取りデータ化
した｡｢短大生の方言｣の地点は市町村役場であり､3
種類のデータの地点は必ずしも一致しない｡『方言文法
全国地図』は 1979-1982年に､『新潟県語 地図』は
昭和55-60年に､当時の60-70代の高齢者をインフォ
ーマントとして収集したデータを使っている｡｢短大生
の方言｣とは､生年でほぼ 70年以上の差があると考
えてよい｡
図5は､｢短大生の方言｣｢(晴れだ)から｣と 『方
言文法全国地図』第 1集 33図 ｢(雨が降っている)か
ら｣を重ね合わせた地図である｡前者は灰色､後者は
カラーで示されている｡『方言文法全国地図』では､サ
カイに由来するスケがほぼ全県的に分布するほか､シ
ケ､スケ､スカイ､サグ､サケなど多様な語形があっ
たこと､北端の粟島 ･山北にッセ､西端の糸魚川 ･能
生にソイ ･ソエがあること､～ン (ダン)ガなど別の
語形も使われていたことがわかる｡図5を詳細に検討
すると､『方言文法全国地図』世代の多様性が若い世代
では薄れ､サカイ由来の語がスケに集約され､スケか
ら変化したッケが広まったことがより明らかとなる｡
図6は､｢短大生の方言｣｢(先生)に (来てもらう)｣
と 『方言文法全国地図』第1集26図 ｢(息子)に (莱
てもらう)｣を重ね合わせた地図である｡新潟県には､
カラを使 う方言的な用法があるが､その越後での分布
域は二つの調査でかなり重なっていることがわかる｡
図7は､｢短大生の方言｣｢買った｣と 『新潟県言語
地図』Map42｢買って (買い+て)｣を重ね合わせた
地図である｡短大生におけるコ一夕の分布はかなり狭
くなっていることがわかる｡実はコ一夕の回答数は､
全回答数の数%にすぎず､そのことも考えると､かつ
て老年世代でかなり使われていたり音便形は､共通語
形に押されて､現在の若い世代ではほとんど使われて
いないということができる｡
図8は､｢短大生の方言｣｢明々々後日｣と 『新潟県
言語地図』Map190｢明々後日｣を､図9は､｢短大
生の方言｣｢明々後日｣と同じくMap190｢明々後日｣
を重ね合わせた地図である｡図9のようにともに
｢明々後日｣の地図であれば､同じ語形が近くにあっ
てもおかしくないのであるが､短大生の ｢明々々後日｣
と重ね合わせた図8のほうが､存外に老年世代の語形
が多いのである｡短大生たちは､｢明々後日｣として共
通語のシアサッテを取り入れたたために､本来方言で
｢明々後日｣を表した形を ｢明々々後日｣の意味にず
らしてしまったことがわかる (この解釈については､
福嶋2003を参照のこと)0
4. おわりに
本稿で紹介した語 地図重ね合わせの新しい手法は､
語 地図作成 ･解釈のプロセスにおいて有効である｡
ひとつめのグループ地図は､同質の調査データがある
ときに融合するために､ふたっめの重ね合わせは､異
なる語 地図を比較したいときに使う｡正反対に見え
る目的であるが､要はより具体的な分布にこだわって
みていきたいということである｡
後者における現時点での問題は､地点データの読
込 ･作成､言語データの読込 ･作成が手作業によらね
ばならないということである｡語 データの作成は慣
れれば案外に簡単であったが､最初の地点データの作
成はなかなかやっかいであった｡GISソフトとの連携
などにより､自動化できるところはないか､検討する
必要がある｡
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図2-〟8 短大生の方書 r(叶れだ)から｣の各年産地周t998年 ･1999年
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図4 短大生の方言 r(叶れだ)からJ(1994-2002年のグループ地図)
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図8 短大生の方言 r明々々故日｣と r方i文法全国地図Jr明々後日｣のtね合わせ
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平成17年度 新潟県ことばの会 研究集会 発表要旨
新潟県方言における
｢面白い｣と ｢暑い｣をめぐって
福嶋 秩子
1.調査データ
県立新潟女子短期大学での方言についての講義の導入として実施したアンケート調査から､女子短大生
のデータを語 地図作成システムSEALにより地図化した｡調査牛は204-205年､学生の出身中学校
のある市町村 (平成の大合併前)の役場の位置にプロットした｡同じ市町村出身者のデータが複数ある場
合､重ね打ちとなる｡本発表では､形容詞についての項目｢面白い｣｢面白くない｣｢暑い｣｢暑くない｣｢赤
い｣｢甘い｣を扱う｡
2.新潟県における ｢面白い｣｢暑い｣｢面白くない｣と ｢暑くない｣の分布
｢面白い｣｢暑い｣｢赤い｣｢甘い｣は､越後北東部と佐渡/越後南西部が次のように対立する共通の分布
を示す 恥 2｢面白い｣omo(∈海e(:)対 omo由'･､｢暑い｣a内e(:)対 a匂i:､｢赤い｣akke/a:ke/hkke:対
ake:､｢甘い｣aNme/a:me対 ame:)｡越後北東部は-VCu -W Ce､すなわち重音節 (長母音､二重母音､
擬音､促音)を含む形であるのに対し､佐渡/越後南西部は･G:′Ce:という形である｡この越後北東部の語
形は､以下の二つの変化の結果､生成されたと考えられる｡
1.無声子音の促音化 (omosg'e､ aq'e､ akke)､擬音化 (aNne)､長母音化 (a･'ke､ a:me)､二重
母音のまま (こえ (濃い))
2.語尾の二重母音の融合 (ai>eふっけ (深い)､oi>eほおせ (細い)､血>eわあれ (悪い))*
かな表記の語形は新潟市古町の方言例である (渡辺201による)0
｢面白くない｣｢暑くない｣も越後北東部と佐渡/越後南西部で対立する分布を示すム(Figtm 6｢面白く
ない｣onoSqiekn一対 omα崩m-ただし､omosqiagu･､om噛 o･もある､｢暑くない｣aq.ekn-対 acq'ikn-
ただし､aq'akn･､ aq'O-もある).まとめると､⊥VCCekn一対 一Cikn-であるが､-VCCakn-､-VCCO-も
分布するoなお､onosqioneとa由oneはあるが､★onosg'okn eや ☆a由okn eはない｡また､｢面白
くない｣のomo8qioneの分布は､｢面白い｣のomog'oiの分布と-敦しない.｢暑くない｣に a由oneはあ
るが､｢暑い｣に☆a由 oiはない｡｢面白い｣のomo8g'ai と｢暑い｣の aq'ai,｢面白くない｣のomoSg'agu-
と ｢暑くない｣のa(頑akn-はどちらも数が少なく､残存的な分布を示すム
なお､｢面白くない｣｢面白かった｣は､越後北東部でomosqieknne､onosqiekatta､佐激越後南西部で
omoSikumi ､omosikattaとなる｡omosi-系は､｢面白い｣よりも ｢面白くない｣のほうがより広く分布す
る｡終止形としてomdmi､omosg'eを使っていても､｢面白くない｣にはomosiknmi を答えた例がある｡
なお､omt頑eなど促音でない例もある｡Tmi は ･neや ne:になることがある.･k･は -g-になることが
ある｡
高年層の方言を調べると､渡辺201､渡辺2∝削 _=以下の記載があった (あっちやい 粟島浦村､新潟
市古町､三条市､入広瀬村､守門村､栃尾市､広神村､小千谷市､川口町､長岡市､ あっちやかった 栃
尾市､あっちょい 神林村牧目､あっちょて 三条市､あっちょなる 栃尾市)｡また､剣持 1996
(pp.132･133)で粟島の方言を調べると(1978-1985の高年層の調査)､｢高い｣｢高くない｣はta:ge､ta:go:ne
であった｡また､大橋 1998(『新潟県言語地図』)は1978-1985年に実施した高年層調査の結果である｡
Map27｢高くなる｣の前半部は､越後北端はIVVCe形式のta:ke､ta:ge､佐渡はtakn:･､越後北東部は
take:-､ ta:ko:-､ta:ko･､take-､tago:･､ta:gD:-､ta:go･､tagO-となっている｡以上から､短大生の方言に
現れるoncSgOne､a由orMeは､形容詞のウ音便形式-の類推による誕生の可雛 がある｡
･40･
｢面白い｣と｢面白くない｣の語幹を比較すると､omossjoneの地図上の分布はomosjoiよりも広いが､
頻度は少ないoomossjoneはomossjaiのウ音便形で､古形という意識があるのかもしれない｡また､｢面
白くない｣で､omosi一系が増加している｡｢面白い｣で､omosi:が南から分布を広げているように見える
が､ omosi一系の増加は､この形式の優位性を示している (方言ぼくないからか)olexical di私lSion (請
嚢的拡散)の一例であると考えられる｡
3.｢面白い｣｢暑い｣の全国分布との比較
『方言文法全国地図』(GN)にMap4-186｢面白かった｣がある.807地鳥､1979-1982年調査､高年
層のデータである｡国立国語研究所｢方言研究の部屋｣ホームページで公開されている電子データをSEAL
およびGISソフトMandaraを使って地図化した｡Mandaraの使用法については後藤他2004と中井2005
を参考にした.また､冊子体辞書の 『現代日本語方言大辞典』のJD)に ｢面白い｣｢暑い｣｢熱い｣｢赤い｣
｢甘い｣の全国データがある｡72地点､1975-1988年調査､高年層のデータである｡冊子から読み取っ
て電子データ化し､SEALにより地図化した｡これらの地図は省略する｡短大生の方言で越後北東部に現
れる･VCCe/･W Ceは､東北地方南部につながる語形であることがわかった｡
井上･鑓水 『辞典 新しい日本語』 (2002:p.37)によると､omosi:は､北海道､山形､栃木､新潟､富
山､石川､長野､佐賀などの若い世代に使われている新方言である｡どこかの方言であったものが､新た
な威信を得て新方言として広がっているのだろうO方言らしくない響きが一役買っている｡また､Figure
2のomosi:の伝播ルー トは信越線に一致する｡(発表時に､越後南西部でomosi:は新方言というよりも古
くからの方言であるとのご教示を得た｡)
4.まとめ
第-に､越後北東部の･eで終わる語幹をもつ形容詞は､東北地方南部につながっている.全国の方言分
布の中では､形容詞の活用としてもっとも変化が進んでいる地域の一つといえよう.このことは､小林2004
が､Gん丁の動詞の活用のまとめとして､東北地方南部から新潟にかけての地域が､九州 ･沖縄とならび､
最も変化が進んだ地域としたことと呼応する｡第二に､新潟県方言の形容詞に次に影響を与えたのは､西
日本の方言であるOウ音便形式の発生がその一例である｡第三に､もっとも新しい動きとして､越後南西
部から北東部に向けての新しい形式の伝播がある｡′オモシーがその代表であり､特に若者の方言で勢いを
得ている｡
*本発表は､英語論文Fukushima2(氾6を元に､新たな言語地図も加えて行ったものである｡要旨には､
紙幅の関係で言語地図やグラフなどを一部しか赦せることができなかった｡詳細はFukushima2006を参
照してほしい.本研究の遂行にあたっては､日本学術振興会科学研究費基経研究 (C)(研究代表者 福嶋
秩子)の補助を受けた｡
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以下 本報告書用の追加掲載の地図
参考地図1･. Mandaraによる 『方言文法全国地図』新潟県方言資料の地図化
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参考地図3: SEALによる 『現代日本語方言辞典』全国資料の地図化
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SEALの公開について
これまでと同様に､学術上の利用を目的とされる方にSEALをホームページ上で公開します｡ダウンロ
ードしてインストー ルしてください｡公開するシステム･データには､サンプルの言語データ､地図デー
タ､さらにPDF版ユーザーズマニュアルも含まれます｡また､VISualBasic用のプロジェクトファイル
も提供できますので､これをご希望の場合はその旨コ垂絡くださいoなお､送料程度の実費のご負担をお
願いすることがあります｡
システムのバグなどがあると思いますので､お気づきの方はご一報いただければ幸いですこ改訂は難し
いと思いますが､対処の方法を考えたいと思いま+Oインス トー ルがうまくいかない場合もご連絡くださ
い｡提供したプログラムの改変は自由ですが､その結果について責任はもてません｡なお､SEALを使っ
た言語地図を発表するときは､SEALを使用した旨明示してくださるようお願いしますとまた､発表文献
をご送付いただければありがたいですム
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